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ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh bukti empiris mengenai pengaruh sistem 
pengendalian internal pemerintah, kompetensi sumber daya manusia dan 
aksesibilitas laporan keuangan terhadap akuntabilitas pengelolaan Dana Desa. 
Akuntabilitas pengelolaan Dana Desa merupakan tanggung jawab pemerintah desa 
sebagai steward dalam melaporkan pengelolaan Dana Desa kepada masyarakat 
sebagai principal. Penelitian ini dilakukan di 16 desa se-Kecamatan Lemahsugih, 
Kabupaten Majalengka. Responden dalam penelitian ini sebanyak 73 orang yang 
ditentukan menggunakan teknik purposive sampling. Data dalam penelitian ini 
adalah data primer berupa jawaban responden yang dikumpulkan dengan 
menyebarkan kuesioner.   Teknik analisis data yang digunakan adalah regresi liner 
multipel dengan bantuan software IBM SPSS Versi 25. Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa sistem pengendalian internal pemerintah dan aksesibilitas 
laporan keuangan berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan Dana 
Desa, sementara kompetensi sumber daya manusia tidak berpengaruh terhadap 
akuntabilitas pengelolaan Dana Desa.  
 
Kata Kunci : Aksesibilitas Laporan Keuangan, Akuntabilitas Pengelolaan Dana 
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THE EFFECT OF THE GOVERNMENT'S INTERNAL CONTROL 
SYSTEM, HUMAN RESOURCES COMPETENCY, AND 
ACCESSIBILITY OF FINANCIAL STATEMENTS ON THE 
ACCOUNTABILITY OF VILLAGE FUND MANAGEMENT 
(Analysis Study on Villages in Lemahsugih Subdistrict, Majalengka Regency) 
Aam Amarulloh 




This study aims to obtain empirical evidence regarding the influence of the 
government's internal control system, human resource competence and the 
accessibility of financial reports on the accountability of Village Fund management. 
The accountability of the Village Fund management is the responsibility of the 
village government as a steward to report the management of the Village Fund to 
the community as the principal. This research was conducted in 16 villages 
throughout Lemahsugih District, Majalengka Regency. Respondents in this study 
were 73 people who were determined using purposive sampling technique. The data 
in this study are primary data in the form of respondents' answers collected by 
distributing questionnaires. The data analysis technique used is multiple linear 
regression with the help of IBM SPSS Version 25 software. The results showed that 
the government's internal control system and accessibility of financial reports had 
a positive and significant effect on the accountability of the Village Fund 
management, meanwhile human resource competence does not have an effect on 
the accountability of Village Fund management. 
Key Word : Accessibility of Financial Statement, Accountability of Village Fund 
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